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小型ブラシレスモータの高速・センサレス駆動システム(2)
Ultra-high speed and sensor-Iess drive system for small brushless-motor (2) 
恩田ー*
HajimeONDA 
Abstract: UI甘かhighspeed and sensor-Iess drive system for small brushless-motor is described. Two types of 
motor rotors are experimented for more than 300，000中mrotational speed. SPM rotor is broken at nearly 
200，000叩mand IPM rotor achieved 300，000 rpm rotational speed. The cooling system is very important for 
this experiment. Here， forced air cooling system is used and not enough for normal operation over 300，000中m
rotational speed. Yet， it is verified that the sensor-Iess drive system is very useful for this application. 
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